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49)  日隅智憲，青木正哉，小尾勇人，名倉里織，松尾辰朗，武内克憲，山下昭雄，深原一晃，芳村直樹．右開胸心房中
隔欠損閉鎖術の低侵襲化－躯幹筋温存法の導入－．日本循環器学会第 142回東海・第 127回北陸合同地方会；2013 Nov 
9；金沢． 
50)  小尾勇人, 名倉里織, 深原一晃, 芳村直樹. ＡＶＲ後に人工弁周囲逆流を繰り返した大動脈炎症候群の 1 例. 日本循
環器学会第 142 回東海・第 127 回北陸合同地方会；2013 Nov 9；金沢. 
51)  松尾辰朗, 武内克憲, 山下昭雄, 芳村直樹. ＥＶＡＲ後Type2 endoleakによる腹部大動脈破裂の 1症例. 日本循環器学
会第 142 回東海・第 127 回北陸合同地方会；2013 Nov 9；金沢. 
52)  青木正哉, 日隈智憲, 小尾勇人, 峠 正義, 仙田一貴, 名倉里織, 松尾辰朗, 武内克憲, 土岐善紀, 山下昭雄, 深原一
晃, 芳村直樹. Norwood 術後の recoarctation に対する再手術の経験. 第 56 回神戸心臓外科研究会（KCCS）；2013 Ｎ
ov 27；神戸. 
53)  坂田公正*，今泉貴博，高階道徳，冨田賢吾，芳村直樹，服部裕一．敗血症性心機能不全における MMP-9 を介した
心臓線維芽細胞の役割：ONO-4817 の効果．第 23 回日本循環薬理学会；2013 Dec 6；福岡． 
 
◆ その他 
1)  芳村直樹．先天性心疾患の外科治療－新生児から成人まで－. 心臓血管疾患講演会；2013 Feb 7；群馬. 
2)  土岐善紀．呼吸器外科領域における低侵襲手術；2013 Mar 15；上越. 
3)  深原一晃，沖野浩二．NAS（Network Attached Storage）によるハート・チーム Toyama の構築．富山大学コラボフェ
スタ 2013；2013 Sep 12；富山． 
4)  土岐善紀．肺がん手術最新の話題. 富山大学がん市民公開講座；2013 Sep 14；富山. 
5)  土岐善紀．Complete VATS の新たな可能性について. 第一回呼吸器エキスパートカンファレンス；2013 Sep 15；東
京. 
6)  本間崇浩．上越総合病院呼吸器外科における低侵襲手術．富山の会 2013；2013 Sep 5；上越． 
7)  芳村直樹．心臓病のこどもを守る：小児の心臓手術．第 106 回富山県小児科医会学術講演会；2013 Ｎov 17；富山. 
8)  土岐善紀．肺がん外科治療の最前線. ＷＪＯＧ市民公開講座；2013 Dec 1；富山. 
9)  土岐善紀．鏡視下手術におけるトヤマの試み．第 5 回先進呼吸器外科ビデオフォーラム；2013 Dec 14；広島. 
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